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ABSTRAK 
 
Faizal Azmi. K4163053. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR 
PERMAINAN BOLAVOLI MINI MENGGUNAKAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 
KERTEN 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi Falkultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Mei 2017. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
permainan bolavoli mini menggunakan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas 
V SD Negeri Kerten IISurakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, satu siklus terdiri dari 2 pertemuan dalam setiap 
pertemuan terdapat empat tahap yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 
adalah siswa kelas VSD Negeri Kerten II Surakarta yang berjumlah 28 siswa 
terdiri dari 15 siswa putra dan 13 siswa putri. Sumber data dalam Penelitian ini 
berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunkan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif 
yang didasarkan pada analisis kualitatif persentase. 
 Hasil penelitian pada prasiklus hanya 6 siswa yang tuntas (21.42%) dan 22 
siswa tidak tuntas (78.58%).Pada siklus I diperoleh hasil belajar siswa yang telah 
tuntas sebanyak 18 siswa (64,29%) dan 10 siswa tidak tuntas (35.71%). Dengan 
perolehan rata-rata afektif (100%), psikomotor (53.57%) dan kognitif (42.85%). 
Pada siklus II diperoleh hasil belajar siswa yang telah tuntas sebanyak 23 siswa 
(82,14%) dan 5 siswa tidak tuntas (17,86%). Dengan perolehan rata-rata afektif 
(92,85%), psikomotor (78.57%) dan kognitif (85.71%) Berdasarkan hasil analisis 
dari siklus I dan siklus II menunjukan terjadinya peningkatan yang signifikan dan 
sesuai target pencapaian. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa : Penggunaan alat 
bantu pembelajaran dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak 
dasar permainan bolavoli mini pada siswa kelas V SD Negeri Kerten II 
SurakartaTahun Pelajaran 2016/2017. 
 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Gerak Dasar Permainan Bolavoli Mini, Alat Bantu 
Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Faizal Azmi. K4613053. IMPROVING THE BASIC MOTION STUDY 
OUTCOMES VOLLEYBALL GAMES USE SIMPLE TOOLS  
MOVEMENT VOLLEYBALL GAMES WITH THE IMPLEMENTATION 
OF IN GRADE V SDN KERTEN II SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2016/2017.  research  teaching training and education university of sebelas maret. 
Mei 2017. 
The purpose of this research is to improve the learning outcomes of basic 
mevement game of volleyball with the simple tools in grade V students SDN 
Kerten II Surakarta, academic year 2016/2017. 
This research is a classroom action research (CAR). This research is 
conducted in two cycles, consisting of four stages in each cycle of planning, 
action, observation and reflection. Subjects in this CAR is a grade V students of 
SDN Kerten II totaling 28 learners consists of 15 learners sons and 13 daughters 
learners. Data source in this study from the students, researchers and teachers who 
act as collaborators. The collecting data is using tests and observation. The 
validity of the data is using the triangulation technique. Analysis of data is using 
qualitative descriptive technique that is based on a qualitative analysis of the 
percentage.  
The analysis results on pra – cycle are only 6 learners who passed (21.42%) and 
22 learners who have not passed (78.58%). On the cycle I obtained the learning 
outcomes of learners who have passed as many as 18 learners (64.29%) and 10 
learners  who still have not passed (35.71%). With the acquisition of an average 
affective (100%), psychomotor (53.57.%) and cognitive (42.85%). On cycle II 
obtained the learning outcomes of learners as many as 23 learners (82.14%) and 5 
learners who still have not passed (17.86%). With the acquisition of an average 
affective (92.85%), psychomotor (78.57%) and cognitive (85.71%). Based on the 
analysis results from cycle I and cycle II show a significant increase and 
appropriate target achievement. 
Based on the research results can be concluded that: the application of 
instructional the simple tools can improve learning outcomes basic movement 
volleyball game in grade V students of SDN Kerten II Surakarta in Academic 
Year 2016/2017. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Basic Motion volleyball games, instructional 
simple tools 
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MOTTO 
 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan, jadilah seperti ombak dilautan yang kuat 
dihantam ombak dan kerjakan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup hanyalah sekali.” 
(Penulis) 
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